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1戸建て 長屋 至バラック i 総計
泉尾不良住宅 30 283 221 534
大阪市不良住宅 1,155 15,466 1,275 17,896
泉尾不良住宅 5▲6% 53.0% 41.4% 100.0%









泉尾不良住宅 45 99 些｣ 95 35隻
大阪市不良住宅 854 3,222 5,803∃ 5,264… 15,143
泉尾不良住宅 12●て里｣ 28◆0% 32.5% 26.8% 100.0%

















農業,漁業‥商業者 工業者 買言冨豊富 ■ 虹 ■慧 欝 諾 0:V>i&(D** 合計
泉尾日本人 53 186 57 45 19 367
泉尾痢 直入■ 82 1ー 11 380 40 104 622
市 日本人 ▲二 11三l: ≡,250^7J?JL044 謹 ∴ 貰 ■■謀 計 三 菱 二 諾 …0= 2,594 22,810
市 朝鮮人 122 8,723
大 阪 市 2,716 31,533
泉尾日本人 0.3% 14.4% 0.5%
⊥
1.1% 50.7% 15.5% 12.3% 5.2% 100.0%
泉尾朝鮮人 ■ ■一 -十■ ■■0.0%… 13.2%≡ 0.2% 1.8% 61.1% 6.4% 16.7% 0.6% 100.0%

















































































































































































































































































































































































































































































































































































地 区指 地 区 面
定 年 月 積 m:
不 良
住 宅




YT 1960.11 4ー .300 …9700← ■■冨 卜l 冨…■ 322､ 292
SM 1960◆11, 9,100 178 100
NH 1960.11 1ー77 86 89 171 97 86
KS 1960.11室 10,106 65 80 80 159 66
ⅠK 1960.11 4,135 63三 81… 202 103 59
50i 100 1671 50 50KH 1960.11 3,002
鶴 町 1965.1 25,960
L一 一■
80† 1叫 141 100| 頂 0-
lK第 2 1965.11 1,451 120'
一■■一■■ー■⊥
289≧ 12Q
八 幡 屋 1965.ll. 3,242 50 100! 154 80… 50
KS 1965.3! 9一524 100 109 120≡ 88
KS第 2 1966.3喜 10.477 126 80 150 160 125
愛 擬 1967.12 15,544 385 96 338, 342 385
AS 1967.12 8,032 126 80i 208 266 284
宿 1967.12 6,813 92 139 92
ーー- ▲MS 1967.3 17,916 1叫 可 Iて 議 ▼ 211】 144
池 島 +19蔽 12 101.000 687 98|二画 二 ▼510†▼■■▼■▼■687
ÅK 1968.3; 5,924 51 82 104 81 51
HN 1969.2】 17,200 150 81 111, 188 149
′ト林 1970ー 1 75.600 967 97| 144 ーー000 53G
▼ AS第 2 1971.2 32,107 284 岳■r口 盲亘 459 284
ⅠK第 3 1971ー2 15,478 229】 90 188 ++T■■■■■■+4091 225
HR 1973.3 20,117 238 80 161二 男 三 塁
AH 1975.3 24,327 192 100 91
SM 1975.11 16,100 179 83 155 249 179









































































































































































































































世 帯 主 調査 長 柄 伝 法 ′順 2(# 温 恵 美 恵 美 北 日東 柴 谷
調査 対象世 帯数 27 41 390 (117) 390 (117 275 209
総人 口 95 154 1441 1149 949 794
バ ラック仮小屋 37% 10% 14% 17% 56% 3% 15%
バ ラック長屋 56% 90% 41% 32% 39% 0% 44%
老朽 戸建 4% 0% 18% 21% 1% 1% 17%
老朽長 屋 4% 0% 24% 26% 3% 0% 11%
連続 鉄筋老 朽 0% 0% 0% 1% 0% 95% 0%
築後 :10年未 満 15% 24% 19% 24% 25% 1% 51%
築後 :10-19年 48% 51% 49% 50% 58% 1% 32%
築後 :20年以上 33% 2% 19% 14% 13% 99% 4%
1室 37% 29% 32% 54% 13% 51%
2室 37% 41% 46% 32% 72% 27%
3室 26% 29% 22% 14% 15% 22%
平 均世 帯人員 3●5 3◆8 3.7 2●9 3●5 3●8
持 家 56% 73% 31% 49% 41% 4% 36%
共 同水 道 74% 98% 54% 86% 19% 65%
共同炊 事 100% 44% 27% 25%
■
1% 22%
共同くみ 取り 93% 76% 45% 56% 0% 59%
15歳未 満 (総 人 口) 26% 39% 33% 27% 23% 35%
15-30才 25% 19% 25% 22% 28% 23%
3卜50才 26% 26% 31% ■ 33% 23% 30%
50一65才 17% 12% 8､ 13% 18% 9%
65歳以 上 5% 3% 3% 5% 8% 2%
夫 婦世 帯 74% 80% 75% 69% 74% 72% 73%
再 婚 0% 20% 9% ‡ …喜% 14% 13%
離 婚 一家 出●死別 0% 20% 14% 21% 11%
学歴 ‥義務 教育 まで 59% 90% 79% 85% 74% 79% 77%
常 用 26% 22% 62% 53% 37% 47% 54%
日雇 ●塩時 22% 41% 18% 18% 20% 5% 19%
自営 15% 17% 7%11% 0% 25% 13%
無 職 22% 15% 9% 19% lo艶
生 活保護 4% 20% 6% 13% 7% 11%
疾 病あり 0% 32% 7% 0% 13% 9%
出 身池 :大阪市 内 19% 12% 12% 7% 49% 12%
出身 池 :近 畿地方 19% 2% 8% ■39% 18% 13%
出 身池 :近 畿以西 37% 54% 43% 40% ∃ 19% 46%
出身 池 :近 畿以東 19% 5% 3% 7% 12%
出身 池 :沖 縄 0% 7% 30% 2% 0% 1%
出身 地 ‥外 国 7% ■ 20% 4% 3% 13%
朝鮮 ●韓国 籍 4% 41% 1% 2% 3% 16%
その他 国籍 7% 0% 5% 0% ■ 7% 0%
来 任時期 :昭和20年 以前 4% 7% 7% 4% ! 34% 1%
来任 時期 :昭和20年代 48% 17% 22% 30%
■
32% lo≠
来任 時期 :昭和30年以 後 48% 71% 68% 64% 21% 88%
居住 意思 :永住 したい 22% 95% 57% ■ 9% 72% 39%
近 隣関係 ‥濃 厚型 4% 0% 15% 17% 9% 5%
人 間関係 ‥濃 厚型 0% 0% 6% lo鵠 7% 23%
生活 設計 を立てていない 44% 34% 36% 34% 15% 41% 33%
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